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ABSTRAK 
 
LAYIN FAUZIYAH: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika yang 
Menunjang Pendidikan Karakter Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran 
matematika yang menunjang pendidikan karakter siswa kelas V sekolah dasar yang 
layak.  
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model 
pengembangan 4-D yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel & Semmel yang 
telah dimodifikasi sehingga memuat tahapan define, design, dan develop. Produk 
yang dikembangkan adalah perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKS, 
bahan ajar/buku siswa dan tes hasil belajar. Pengembangan perangkat pembelajaran 
dimulai dari tahap analisis awal-akhir, analisis peserta didik, analisis materi, analisis 
tugas, spesifikasi tujuan pembelajaran, pemilihan media, pemilihan format, validasi 
ahli, uji coba terbatas, uji coba lapangan, dan revisi. Instrumen penelitian yang 
digunakan terdiri dari lembar validasi, lembar observasi karakter siswa, dan lembar 
observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran untuk mengetahui 
keterlaksanaan RPP yang menunjang pendidikan karakter. 
Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran yang menunjang 
pendidikan karakter pada materi pecahan. Hasil validasi perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan layak untuk digunakan dengan kategori cukup valid, praktis, 
dan efektif. Pembelajaran dengan menggunakan perangkat yang dikembangkan 
dapat membentuk karakter jujur, disiplin, dan bertanggungjawab. Berdasarkan 
pengamatan yang telah dilakukan, perangkat pembelajaran matematika yang 
dikembangkan pada uji coba terbatas dan uji coba lapangan menunjukkan 
peningkatan karakter siswa di setiap pertemuan. 
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ABSTRACT 
 
 
LAYIN FAUZIYAH: Developing Mathematic Teaching Kits that Support the 
Character Education of the Students in Class V of Elementary Schools. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2013 
 
This research aims to develop appropriate mathematic teaching kits that 
support the character education of the students in class V of elementary school. 
This research is a research and development study using a model of the development 
of the 4-D developed by Thiagarajan, Semmel and Semmel which has been 
modified so that it consists of the defining, designing, and developing phases. The 
product developed is a teaching kit that consists of lesson plans, worksheets, 
instructional materials/students books, and a learning outcome test. The 
development is started from the initial stage-end analysis, analysis of learners, 
content analysis, task analysis, specification of learning objectives, media selection, 
format selection, test validation by experts, limited testing, field trials and revision. 
The instruments used in this study consisted of a validation sheet, students’ 
character observation sheets, and observation sheets of teachers’ capabilities in 
teaching management to determine the feasibility of the RPP that supports character 
education. 
The research produces a teaching kit that supports character education on the 
material about fractions. The results of the validation of the developed kit show that 
the teaching kit is feasible to use and it is valid, practical, and effective. The 
teaching using the developed kit can form honesty, discipline, and responsibility. 
Based on the observations that have been done, the developed mathematic teaching 
kit, according to the limited testing and field trials, shows the increase in the 
character of students in each meeting. 
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